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Presentación
ϳϭ
Uno de los temas más interesantes y de mayor 
ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚĚĞŶƚƌŽĚĞůĄŵďŝƚŽĞĚƵĐĂƟǀŽ;ǇƐŽďƌĞ
ƚŽĚŽĞŶƵŶŵƵŶĚŽƚĂŶŐůŽďĂůŝǌĂĚŽͿůŽĐŽŶƐƟƚƵǇĞ
el aprendizaje de una lengua extranjera. Como 
docente del área de inglés mi preocupación 
siempre ha sido el que nuestros estudiantes asi-
ŵŝůĞŶ͕ĚĞƐĐƵďƌĂŶ͕ĐŽŶƐƚƌƵǇĂŶǇƐĞĂƉƌŽƉŝĞŶĚĞĠů͘
Aprender un idioma representa una posibilidad 
ĚĞĂŵƉůŝĂƌůĂƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽǇĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕
teniendo en cuenta que el conocer un idioma nos 
ƉĞƌŵŝƚĞĐŽŶŽĐĞƌĐƵůƚƵƌĂƐ͕ĂƉƌĞŶĚĞƌƐƵŵŽĚŽĚĞ
ǀŝĚĂ͕ĐŽƐƚƵŵďƌĞƐ͕ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐĞŝŶĐůƵƐŽǀŝǀĞŶĐŝĂƐ͘
ƵĂŶĚŽƐĞƉƌĞƐĞŶƚſůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶ
un programa de inmersión desde la Secretaria de 
ĚƵĐĂĐŝſŶĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚĞWĂƐƚŽ͕ƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ
ƐĂďşĂƋƵĞĞƌĂƵŶƐƵĞŹŽƋƵĞƚĂůǀĞǌŶŽůůĞŐĂƌşĂĂ
cumplirse. Hubo muchos docentes que quisieron 
ĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĚĞĞƐƚĞŐƌĂŶƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ƉĂƌĂůŽĐƵĂů
nos convocaron presentando un proyecto sobre 
ůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůŝŶŐůĠƐƋƵĞƐĞƌşĂĞƐĐŽŐŝĚŽĚĞƐĚĞ
el Ministerio de Educación Nacional.
Siempre he estado convencida de que el apren-
dizaje de cualquier disciplina debe combinarse o 
fusionarse con otras que coadyuven y permitan 
en el estudiante lograr un verdadero aprendi-
ǌĂũĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͕ŵĂŶĞũĂƌ ƐƵƉƌŽƉŝŽ ƌŝƚŵŽĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ ůŽŐƌĂƌƵŶĂŵĞƚĂĐŽŐŶŝĐŝſŶ ǇƵŶĂ
autorregulación de su propio conocimiento y 
aprendizaje. Esto hizo que naciera mi proyecto 
ĚĞ͞ ůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůŝŶŐůĠƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŵƷƐŝĐĂ
y la lúdica”. Fui seleccionada para representar al 
DƵŶŝĐŝƉŝŽũƵŶƚŽĐŽŶŽƚƌĂĐŽŵƉĂŹĞƌĂŶĂDĂƌşĂ
ĐŽƐƚĂ >ĂƌĂ͕ Ǉ ůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ĨƵĞƵŶ ƐƵĞŹŽƋƵĞ
ŵĄƐƚĂƌĚĞƐĞĐŽŶǀĞƌƟƌşĂĞŶůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂŵĄƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƋƵĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌĚŽĐĞŶƚĞĚĞ /ŶŐůĞƐ
quisiera haber vivido.
ŶĞƐĞĞŶƚŽŶĐĞƐ͕ ƚƌĂďĂũĂďĂĐŽŵŽĚŽĐĞŶƚĞĞŶ
ĞůĄƌĞĂƌƵƌĂů͕ĞŶĞůĞŶƚƌŽĚƵĐĂƟǀŽDƵŶŝĐŝƉĂů
>ĂĂůĚĞƌĂ͕ĂϰϱŵŝŶƵƚŽƐĚĞůĂŝƵĚĂĚĚĞWĂƐƚŽ͘
^ĂďşĂƋƵĞĂůƌĞŐƌĞƐŽĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ/ŶŵĞƌƐŝſŶ
ĞŶůĂ/ƐůĂĚĞ^ ĂŶŶĚƌĠƐŵŝƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚŝĚĄĐƟĐĂƐ
ǇŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂƐ ŝďĂŶĂĐĂŵďŝĂƌ͘ ƐşƋƵĞǀŝĂũĠ
Una experiencia
Una experiencia musical
ŽŝůĂdŽƌƌĞƐ'ĂƌĐşĂ
WƌŽĨĞƐŽƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞĚĞWĂƐƚŽ
ǌŽŝůĂƚŽƌƌĞƐϳϬΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ
^ŽǇĚŽĐĞŶƚĞĞŶĞůĄƌĞĂƌƵƌĂů͕ĞŶĞůĞŶƚƌŽĚƵĐĂƟǀŽDƵŶŝĐŝƉĂů>ĂĂůĚĞƌĂƵďŝĐĂĚŽĂ
ϰϱŵŝŶƵƚŽƐĚĞůĂŝƵĚĂĚĚĞWĂƐƚŽ͘&ƵŝƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞ
ŝŶŵĞƌƐŝſŶĞŶŝŶŐůĠƐŐƌĂĐŝĂƐĂŵŝƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞ͞ůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂĚĞůŝŶŐůĠƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂŵƷ-
sica y la lúdica”. En este corto texto presento las experiencias vividas en el programa y 
ĂůŐƵŶŽƐůŽŐƌŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐĚĞƐƉƵĠƐĚĞůŵŝƐŵŽ͘ŶůĂŝƐůĂŶŽƐſůŽĂƉƌĞŶĚşĂĐŽŶŽĐĞƌŵĄƐ
ĂŵŝƉĂƚƌŝĂĐŽůŽŵďŝĂŶĂǇƐƵŐĞŽŐƌĂİĂ͕ƐŝŶŽĂĐƌĞĐĞƌĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶĂ͘
Zoila Torres García
ϳϮ
ƌƵŵďŽĂĞƐĞƉĂŝƐĂũĞŝŶŝŐƵĂůĂďůĞ͕ĚŽŶĚĞŶŽƐƌĞ-
ĐŝďŝĞƌŽŶĂŵşǇĂůŐƌƵƉŽĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐĚĞƚŽĚĂƐůĂƐ
ƌĞŐŝŽŶĞƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽƉĂşƐĐŽŶůŽƐďƌĂǌŽƐĂďŝĞƌƚŽƐ͖
ǇĚŝƐƉƵĞƐƚŽƐĂĐŽŵƉĂƌƟƌƐƵĐƵůƚƵƌĂ͕ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ
y su inglés estándar desde el primer momento 
ĞŶƋƵĞƉŝƐĂŵŽƐĞůƐƵĞůŽŝƐůĞŹŽ͘
>ĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐǀŝǀŝĚĂƐĨƵĞƌŽŶŵƵĐŚĂƐ͕ŶŽƐſůŽ
ĂƉƌĞŶĚşĂĐŽŶŽĐĞƌŵĄƐĂŵŝƉĂƚƌŝĂĐŽůŽŵďŝĂŶĂ
ǇƐƵŐĞŽŐƌĂİĂ͕ƐŝŶŽĂĐƌĞĐĞƌĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶĂ͖Ă
adquirir más valores; a respetar las diferentes 
ĐƵůƚƵƌĂƐƋƵĞŶŽƐƌŽĚĞĂŶ͘ƉƌĞŶĚşƚĂŵďŝĠŶĚĞů
ĐŽŵƉĂƌƟƌĐŽŶŽƚƌŽƐĐŽůĞŐĂƐůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĞǆƉĞ-
ƌŝĞŶĐŝĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐƋƵĞŚĞŵŽƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ
ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƵůĂǇƐŽďƌĞƚŽĚŽ͕ĂůŵĞũŽƌĂƌůĂƐĐƵĂƚƌŽ
habilidades que intervienen en el aprendizaje de 
una segunda lengua. Todo esto gracias a la orien-
tación idónea de los docentes que intervinieron 
ĞŶĚŝĐŚŽƉƌŽĐĞƐŽĞŶůĂƉƌĞƐƟŐŝŽƐĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
EĂĐŝŽŶĂůĚĞŽůŽŵďŝĂ͕^ĞĚĞĂƌŝďĞ͘
WŽƌŽƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ĞƐŝŵƉŽƐŝďůĞŽůǀŝĚĂƌĂŶƵĞƐƚƌĂƐ
ĨĂŵŝůŝĂƐŶĂƟǀĂƐ͘>ĂƌĞůĂĐŝſŶƋƵĞůůĞǀŽĐŽŶĞůůĂƐ
es grandiosa (hablo de la familia O’Neill y Ma-
ŶƵĞůͿ͘EŽŚĞŵŽƐĚĞũĂĚŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂƌŶŽƐ͕ĚĞ
ƐĞŶƟƌƵŶůĂǌŽĨƌĂƚĞƌŶĂůƐŝŶĐĞƌŽǇĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ-
nos realmente familiares de “sangre”. Sé que 
ĐƵĞŶƚŽĐŽŶŵŝŽƚƌĂĨĂŵŝůŝĂĂůůĄĞŶůĂůĞũĂŶşĂ͕ƋƵĞ
Ăďƌŝſ ůĂƐƉƵĞƌƚĂƐĂŵŝ ĐĂƌƌĞƌĂĐŽŵŽĚŽĐĞŶƚĞ͕
que me hizo crecer a través del Programa de 
/ŶŵĞƌƐŝſŶĞŶĂƐƉĞĐƚŽƐƐĞŵĄŶƟĐŽƐ͕ůŝŶŐƺşƐƟĐŽƐ͕
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟǀŽƐǇĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀŽƐ͕ƉĂƌĂƉŽŶĞƌůŽƐ
ĞŶƉƌĄĐƟĐĂĂŚŽƌĂƋƵĞĞƐƚŽǇĞŶůĂǌŽŶĂƵƌďĂŶĂ͕
ĞŶ ůĂ /ŶƐƟƚƵĐŝſŶĚƵĐĂƟǀĂDƵŶŝĐŝƉĂů ͞ŝƵĚĂĚ
ĚĞWĂƐƚŽ͘͟ ŽŶĐĞƌĐĂĚĞϯϮϬĚĞĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞ
ŐƌĂĚŽŽĐƚĂǀŽ͕ĂƋƵŝĞŶĞƐƐĞůĞƐŚĂĚĞƐƉĞƌƚĂĚŽĞů
ŝŶƚĞƌĠƐƉŽƌĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůŝŶŐůĠƐ͕ŚĞƉŽĚŝĚŽ
ĐƌĞĂƌŵŝƉƌŽƉŝŽŵĂƚĞƌŝĂůĚŝĚĄĐƟĐŽ͕ĞǀŽůƵĐŝŽŶĂƌ
en estrategias metodológicas y lograr un avance 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĞŶůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐůŝŶŐƺşƐƟĐĂƐĂ
través de la lúdica y la música.
Entre algunos logros puedo mencionar que 
obtuve el Segundo Puesto en el concurso de la 
canción en inglés a nivel municipal el pasado 
ŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϬ͘ŶŝǀĞů ƌĞŐŝŽŶĂů͕ŚĞ ƐŝĚŽ
ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂĞŶƉĞƌŝſĚŝĐŽƐĚĞů ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͕
ŐƌĂĐŝĂƐĂůŽĂƉƌĞŶĚŝĚŽĞŶůĂ/ŶŵĞƌƐŝſŶ͕ǇƐĞŐƵŝƌĠ
ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŶƉƌŽĚĞ ůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ĚĞůŝŶŐůĠƐƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽŶƵĞƐƚƌĂƐƌĂşĐĞƐ͕ŶƵĞƐƚƌŽ
ĐŽŶƚĞǆƚŽǇŶƵĞƐƚƌŽƐǀĂůŽƌĞƐ͗͞ĂƉĞŽƉůĞǁŝƚŚŽƵƚ
its history is like a tree without its roots”
